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El mes de julio l es presen tà a
Barcelona la prim era ed ició en
cata là de l llibre Medicina interna
de Farreras i Rozma n . Una obra
del tot in dispensable en la forma-
ció de pregrau a les faculta ts de
medicina i de consu lta obligada
per als pro fessio na ls; tant és així
que aquesta ed ició catala na és la
tradu cció -amb la revisió termi-
nològica a càrrec del TERMCAT-
de la tretzen a ed ició, originalment
en cas te llà. Essen t co m és una
ob ra nascud a a Catalunya, co m
afirma el seu propi director, el pro-
fessor Ciril Rozman, i am b la ma-
joria d 'autor s catalans , no deixa
de ser un gran ence rt que hagi
estat publicada finalment en ca-
talà . En aques t sen tit, cal agrair el
suport qu e ha rebut del Departa-
ment de San ita t i Segure ta t Social
de la Generalita t de Catalunya.
De vegad es, fa la sensació qu e la
cultura cata lana s'ha bas tit per la
teul ad a, s' ha pen sat més en un a
-a voltes supos ada- gran vo la-
da ín tel-lectual, qu e no pas en les
n ecessitat s real s d el s usuaris
d 'aquesta cultura i de la seva llen -
gua .
Per aix ò, no ens pot estranyar
que bona par t del professo ra t
d 'an glès de secundària es queixi
de la falta de diccionaris d 'angl ès-
català ad reçats, precisament, als
estudian ts de secundà ria. Aques-
ta man can ça moltes vegades es
supleix amb la utilització de dic-
cio na ris que no són adie n ts per a
l'ed at de l'alumnat o , senz illa -
ment, s'o pta per diccion aris d 'an-
glès-castellà. No cal dir qu e, a més,
Tanmateix, el més rem arcable és
qu e l'edició catalana del « Farreras-
Rozrnan- marca un pu nt d'in fle-
xió en la històr ia de la medicin a
catalana perqu è no n 'existeix cap
precedent. Ésla primera gran obra
en el cam p de la medicina inter-
na qu e s'edita en català i això su-
posa un gran avenç en la cursa per
assolir la normalitat tam bé en la
ciència. El Diccionarí encicíopèdic
de medicilla, edi ta t el 1990, supo-
sà un gran pas, i ara s' ha asso lit,
sens dubte, una altra gran fita. A
tall d 'anècd ota, d 'estudiants, da-
van t la necessitat de consu lta r el
Diccio na ri tot sovint - per l'a llau
de terminologia específica que es
rep- descobrírem mots en la nos -
tra pròpia llengua fin s llavors in-
sospita ts. Veiérem co m un glòbul
vermell no era un hematie sin ó
una hematia i qu e aque lls sorolls
pulmonars, els qu als sempre ha-
víe m anome na t estertors, es deien
raneres. Ara, els estud iants i els
professional s llegirem di rec ta -
ment ranera quan co nsultem al
..Farreras-Rozman - sobre pat olo-
gia respir atòri a.
Aques ta obra, en la qu al in ter -
vene n més de 350 auto rs, és un
tracta t com plet en dos volums de
tot a la medi cin a in terna. Conté
fins a 20 seccio ns qu e van des de ls
principis gen eral s de la pràcti ca
mèdi ca passant per tot es i cada
una de les branques de la medici -
na in te rna (card io logia, gastro-
enterología, hep atologia, ma lal-
aq ues ta és un a de les excuses pre -
ferides dels professors qu e no han
entès (o no han vo lgut ent en d re)
qu e el català és la llen gu a veh icu-
lar de l'ens en yam ent a Catalunya
i que, per tant, la llen gua au xiliar
qu e s'ha de fer servi r en les clas-
ses de llengua estrangera ha de ser
la llen gua catalana .
És justame nt en aquest sen tit
qu e ens hem de felicitar per l'apa -
ri ci ó de di cci onari s com el
Richmond Stud ent 's Dictionary ,
D'entrada, el diccionari ha esta t
pensat per a cata lanoparlan ts qu e
aprene n ang lès, la qu al cosa és
una caracte rística in novadora en
lexicografia en general, ja que to-
tes les entrad es, siguin de cata là o
d'anglès, han estat reda ctades per
ties infeccioses, neurologia, an-
giologia, hem atologia, oncologia,
en docrinologia , pneumologia,
etc. ). Essen t transi to ris co m són
els llibres en la ciència mèdica, pel
constan t ave nç del cos de co ne i-
xem ents, és especialment útil la
presència de bibliografia al fin al
dels més de 2.000 capíto ls qu e
conté aques t tra ctat. El « Farre ras-
Rozman - inclou també un apèn-
dix am b sempre agraïdes taul es de
referència i valors normals de les
proves de laboratori més habituals
i, al final de cada vo lum, un ex-
ten s i facilitador ín de x an alític
dels te rmes i les co ndicions clíni -
ques continguts a l'obra.
Existe ixen a la liter atu ra cien tí-
fica alt res tractats de medi cin a
in terna, alguns dels quals, com al-
gunes obres de referència nord-
americanes, es tradueixen regul ar-
ment ed ició rere ed ició al caste llà.
És, doncs, foname ntal, precisa-
ment per la caduci ta t a la qua l
abans feia esme n t, que els llibres
es reeditin peri òdi cament. Algun s
tra ctat s han quedat obsolets jus-
tam ent per aques ta raó . Espe rem
que aq ues ta pr im era ed ició cata-
lana del ..Farreras-Rozman - tingui
tants adeptes qu e provoqui la ne-
cessitat de publicar -ne una sego-
na, tercera, quarta, cin que na .. .
fins a 11 ed icions .
•
ajud ar l'u suari català . El dicciona-
ri, a més, s'ad reça bàsicam ent a
alumnes de secundà ria, fet que
condiciona la selecció d 'entrad es,
els exem ples i el llenguatge de les
explicacions, pensades perquè si-
guin fàcils d 'entendre, sense qu e
això signi fiqui caure en simplifi-
cacions excess ives .
ElRichmondStudent'sDictionary
cons ta de més de cinquan ta-c inc
mil mo ts i frases . Les entrades in-
clouen milers d 'exemples qu e per-
meten veure l'ú s dels mots en un
contex t determinat. No cal dir qu e
aquesta és una de les apo rtacions
més in te ressan ts d 'aquest diccio-
nari i, sens dubte, una de les fei-
nes més difícils de resoldre, ja qu e
ha obligat l'equip de redacció a
filar molt prim en les tradu ccion s.
Qua n es tradu eix en un co ntext
és qua n t'adones qu e les solucion s
a m itges no són so lucions bon es.
L'ob ra cons ta també de setze pà-
gines d' in formació cultu ral sobre
el món anglosax ó i de vin t-i-vuit
pàgines d' apèndi xs en cata là . En
aq ues ts apèndixs hi ha in fo rma-
ció sobre la gramàt ica ang lesa,
sobre l 'an gl ès am ericà, hi h a
exe mples de cartes en ang lès, iI-
lustracions temàtiq ues i mapes de
la Gran Bretanya i els Estats Units.
Finalme nt, en totes les en trades
angleses s'inclo u la trans cripci ó
fon èti ca.
L'o bra ha es ta t d iri gida des
d' Oxford per un jove filòleg barce-
loní, Rafael Alarcon , establert, des
de fa for ça an ys, a Ang laterra i
am b mol ta experiènc ia lexico-
gràfica. Gràcies a les noves tecn o-
logies h a estat possible traballar
10 ex àmens de llivell B de català.
Barcelona : Teid e, 1997.
ISBN 84-30 7-3366-3
10 exàmens de llivell C de català.
Barcelona: Teid e, 1997.
ISBN 84-307-3368·X
L'editorial Teid e presenta dos lli-
bres qu e contenen cadascu n deu
mostres d' exàmens, un del nivell
Bi l'altr e del n ivell C, qu e seguei-
xen la ma teixa est ructura de les
proves qu e ha utilitzat fins ara la
Junta Permanent de Català . Cada
mostra consta de sis apartats: es-
co ltar, llegir com pren siva m en t,
llengua i socie tat, escriure, gramà-
tica i llegi r en veu alta i parlar.
Amb la pràctica dels exercicis qu e
co mpo ne n cada una de les mos-
tres, l'usuari podrà conè ixer l'es-
tru ctura de la pro va, de qui n a
man era haurà de dem ostr ar els
seus co neixe ments de llen gu a i
quin és el nivell de com petènc ia
general a qu è ha arriba t en l'ú s de
la llen gua.
ALBEROLA, P. [et aLI. Comunicar la
ciencia. Teoria i pràctica dels llen-
gl/atges d'especialitat . Pican ya: Bu-
llent, 1996.
ISBN 84-89663-09-2
amb una base de dad es constan t-
ment actualitzada i amb red actors
treba llan t a d iversos indrets de la
Gran Bretan ya i de ls Països Cata-
lans. En l'eq uip , form at per cata-
lans i per anglesos, s' ha conjuntat
l'experiència en el camp de la rea-
lització de diccion aris amb l'exp e-
rièn cia docent. Així, pode m trobar
lexicògrafs, professors uni versita-
ris i d 'ens en yam ent secundari, es-
pecialistes en normalització lin -
güística i en terminologia... Un
equip jove q ue esperem qu e tin-
gui con tinuïtat i qu e, co m que ja
han sabut bastir l'edifi ci des de ls
fonaments, desitj aríem qu e aviat
-un terme un xic relatiu a l'hora
de fer d iccionari s- pu gui oferir
un a obra destinad a, per exe mple,
a un públic més especialista . És
així com farem del català un a llen -
gua normal, fent allò qu e han fet
o fan les cultures «nor mals".
ARRUFATI MII.I.AN, T.; l'LA I BENET, M.
A. Manual per a les arts gràfiql/es.
Lleida : Consorci per a la Nor ma-
li tzació Lingüíst ica . Ce n t re de
No rm alit zac ió Lingüís t ica d e
Lleida , 1997.
BADIA, J .; BALCELLS, ]. Poesi a .
Barcelona: Castellno u, 1997.
ISBN 84-8287·334-X
BALCEl.IS, J.; BF.RGUA, N. Gram àtica
de bata lla. Barcelon a: Caste llno u,
1997.
ISBN 84-828 7-337-7
FF.RNAND F.Z, J. La publ icitat , Barce-
lona: Castellno u, 1996.
ISBN 84-8287-057-2
PUIG, I. Parlar com 1/11 llibre. Barce-
lona: Castellnou, 1997.
ISBN 84-8287- 335·0
Aques ts llibres pert an yen a la col-
lecció «Crèdits Variables Secundà-
ria. Àrea de Llen gua i Lite ratura ".
Tot i q ue els mat erials d 'aquesta
col-leccí ó va n ad reçats als alum-
nes de secundària (el títol així ho
ind ica) , co nsiderem que pod en
ser tam bé un bon mater ial per als
cursos de llen gua cata lana per a
adults, ja qu e proposen treballar
con tin guts grama t icals i textuals
En d efinitiva , e l Richm ond
Student 's Dtctionary és un a o bra
interessant per a l'alumnat i per
al pro fessorat d 'ensenyament se-
cundar i. A pa rtir d 'ara ningú no
podrà dir qu e no fa servir el cata -
là com a llengua auxi liar de l'apre-
nen tatge de l'anglès perq uè no
disposa de ma terials ad ien ts en la
nostra llengua; en tot cas cald rà
qu e bu squi altres exc uses de mal
pagador.
•
de llen gua o ral i escr ita. En tot
cas, cald rà fer l'adaptació de les
activitats qu e es cregui co nv e-
nient.
BADIA,]. [et al.]. Llengua catalana i
literatura1. Batx illerat. Barcelon a:
Castellnou, 1997.
ISBN84-828 7·239-7
Aques t llibre recu ll do s crèdi ts, de
llengu a i lit eratura, del primer
nivell de batxill erat. Cada crèd it
es compo n de tres seccions : «La
llengua en acció», «Reflexió sobre
la llengua" i «El discurs literar i».
Tot i qu e les tres seccions ens apo r-
ten act ivita ts interessants, vo l-
d ríe m d est aca r la secc ió «La
llengua en acció", que ofereix pro-
postes sobre mod els de discur sos
amb informa ció teòrica i activitats
per treballar, en tre d'altr es, con-
tinguts textuals.
CAPÓ FRAU, J.; VEIGAf ERNANDFZ, M.
Abreviacions [Docu ment revisat i
aprovat per la Comissió Assesso-
ra de Llen guatge Adm in istratiu].
Barcelona : Gene ra lita t de Cata -
lun ya. Departament de Cultura,
1997. (Criteris Lingüístics; 2)
ISBN 84-393- 4285·3
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